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Domingo, 31 de Diclembre de 1939. A~O OE LA VICTORIA 
, TARDE a los 5'15. 5.• de ABONO ·A TARDES. 1 
Cuorto de los célebres artistes MERCEDES CAPSIR TANZI, Segundo Cie 'ALDO 
SINNON~ y VINCENZO BETIONI. 
ULTIMA REP RE s·É N TA Ct ON 
r • 
~ d~ lo Opera·.·_en ·oi actos, de G. Puc dni 
LA B OH EM E 
~ 
.1, .,;.¡ 
·; ;. ,~' , , Mòilona tarde, à las' 5, .la núeva .Operà en -2- oçto~ "CHOPIN", y . Sagundo 
, · ,. ' de los fam6sos Clotilde y Alejondro, SAKHAROFF. 
I • , , '- ... 
...,..,...,..,~ 
• • . . "1: ) .._ ~ueves oi, "MADAMA BUTIERFLY"; nu~vo creoci6n de la ilustre diva MERCEOES 
CAPSIR T ANZ.I. tomando porte los . celébrados. artistes JUAN NADAL y PABLO 
VIO~l, y rèal?orici6n de los famosos BALLETS lOIE FULLER-, con todo su repertoria 
de b'ollets tluorescentes "luz blanca" y "luz negra". 
I " ( i;" ~ 
Han empezado los ensayos de WALKYRIA y, SIGFRIOO 
.S eñora: R_~instaladòs tC?talmente y -~ 
bajo su celosa y experta dirección, 
vu.elven a funcionar los salones del 
famose peluquero aleman -; 
.. • • ""r< J 
que crea'ra parà 
v d. el peinado mas· 
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Schaunard, Sr. Frau. !enoit, Sr. Sabat. Alcindoro, Sr. F11rras · 
Parpignol, Sr. Gonzofo. Carablnero, Sr. Bastons. Coro general. 
... ·· .. 
Maeslro ,del Coro: F. ' RIBAS. Dirección escénic'a: . F. VILLAVICIOSA 
. . Mo~st~o .Director de ·OrquesJo: ANTONI0 CAPD~Vl~A 
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. AcTO. PlU.\lLRO 
,;-t .... -< •• ..._ ..~- . 
/Írm guarditla dc ~ pqbre 
Lo'~ do11 jó~·t•nrs picn~11Í1 • seriamc¡llc rigòl'l)l> rstnciún, uticntrn~ 
'- ' 
uguor4an I¡¡ \Uelln ·,¡~.~ . ~li~ ~ COIU)l:.tñttl'O<;, Collinc. el fi]ó¡;ofo, y s ... haunarJ, el mú~ico. 
: ~- · _ !Lu c~irn~uc,<~ ' ngoni1.~ ; por ful tu dc comLu.;lihk, y 1'}1 ¡•oeta UotloHo ~e •IOI ,pri>prirciÒníl , Uf' S~' li· 
failaineut". arrojai1do •• . la hog~era · uno de Ï'u~ drarnas. : 
. _. • r • ~~ .. :._ 
llennima•lo hrcll'lll~nte ~ !:I fuc};u ,ll«-ga_ Colli ne·~ tódn~ han rc:;uhado ini1till'~ 
lutra elw:ontnsr lin<'ru. ~ , . ~ ~ :.- ~ • ',¿ 
,)la:: afortuu~do _~huun:lrd: ~ace. ~u arrojant.lu al yuc mu-
·. ~ . 
l .l ~· O 
P·i.nacoteca 
i 
Marco~ .. v., C?fabados 
"" . 
"' .. ~ 
juz:;au llui i oio del 
di¡¡ ll!n ~!'ñnlaflu rn t'I Café Momu~. ,. . . . , 1 
,\limí, )a Jiñcla. \:ecina, prrsentiÍllllo.~t dc_ iluprotiw1i: pi·l~ ¡n•tmi~u· 1"'m etu•rtuler allí :<u bujÍJ. 
Udat; ~olo·u Roherto, 1111e tiene que ·lc"rml.nar utr ll'al¡~jo pt•riotlí~tico nr~e'ntl'. . 
·\•·,·edc ¡;alautemet)tf' Rodolf o. intete~anlo~ nipidamcnte ~~~ ror11wn J!or la hrlla ,-,•çinn. 
E.•tault;t~e~ c}clkle lue:zo. etitre lo"' d~ _ióven41!t. unu corrieritl' tlt\.adorahlc ~im!•&tía. 
)úran,oe •lesrué~ amor eterno. interrumpjendo t'] ,itülio la>' \oct·~ dc )0'1 tn·~ 
ll:hiton a sn '\'O~lJ•Bñl'rO de<:~de la t'lllte; nartoll d~ ~petllr. . . ( 
JtodoUo propone a ;\limí ~er dc la I•;lrida~ :s lo que. ac•·t·de la jo.\cn. } Ml1·n 
. . ' 
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CASA DE ART E 
MUEB LE S Y DECORACIÓN 
LAMPARAS- OBJETOS-MARCOS 












---------------------------~~-----------· . .. . 
E sta Casa est aba anter iormente instalad a 
e n la A venida de José Ant on io , 602 
I 
• 
+ • D•-•-•-·-·-·-·-•-·-·-·-·-•-•-•-•-•-·-•-•D 
PABLO V IDAL 
· Obras - Construcciones - Reparaciones 
Plaza Urquinaona, 13, t o -Teléfonos 14080 - 14089 
- Pisos - Tiendas 
SUCrSOQ DE J UQN BOnET 
ARTEX 
~~~ 





Administración de fincas 
Préstamos con garantia de alquileres 
Compra ... Venta-- Hipotecas 
Cuentas corrientes 
Valores y cupones 
Depósitos 
CASA CENTRAL: 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
A partado de Correos 403 -- T eléfono 53191 
SUCURSAL ES: 
MADRID: Plaza de la lndependencia, 5- Teléfono 22865. 
ZARAGOZA: Plaza José Antonio, 13 - Ap. Correos 121 
Teléfono 4732. 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915. 
DELEGACIONES: 
BADALONA, HOSPITALET DEL LLOBREGAT y TARRASA 
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El Arte Católico 
PALACIO DE IMAG ENES 
CASA BOCHACA 
OBISPO IRURITA, 2 - TeléCono 19504 
La uuís importante de Espa1in Clt 
toc/.o lo coucemieute nt cutlo divino 
ESCULTURA Y DECORACIÓN 
Jmagenes - Cmcífijos - Ni1ios-Crma 
Figztras para Belé1t - Capíllns - Andos 
ALTARES, PÚLPITOS, SAGRARIOS, 
CONFESONARIOS, ORNAMENTOS 










• 11 a las lmagenes Religiosas en las Exposiciones 
i lnternacionales de Barcelona e lbero Americana • 
+ de Sevilla 1928 • 1929 I ! . 
0•~•~•~•~•~•~•~•~•~•-•~•-•~•~•~•-•-•-•-•C 
El surtido mas c ompleto y de buen gusto e n 
VAJILLAS 
CRISTALERfAS 





OBJETOS PARA REGALO 
todo lo re7eren te a la m esa y la deco ración. 
PERNANOO, 36 y 3S 


















• I CALEFACCIONES 













Av. José A. Primo de Rivera, 617 
Teléf. 22132·33 y 34 
B AR CEL O N A 
Ho instolodo el 
o s e e ns o r que 








u· ALDO SINNONE 
Muebles de Arte Clasico y Moderno 
Estudio para la decoración de interiores 
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Concesionarios de 
SIMÚN FI~ÉRES S. A. 
5, Rue Oeoffroy - Marie 
DA R I S 
LA CASA ESPECJALIZADA EN 
TODA CLASE DE PIELES FINAS 
































• I P~ERfjFEHHI~~, 7 Y 9 · Telélonos 13500 y 17874 · P!~EO DE ~H~CI~, 68 . Tel. 82118 
• 
.C·-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-~ • ·--·-·-·-~-·-·-· 
I 
V110 feriu n••t'IUJ/11~ en e{ Burriv l.utill~l•, :l kt d,:rct·fw del ''·'P~'fi"'lm, r( J•mw.,,. • uN .'I M i llS 
~ ' 1 ' Cel~hra~r. In ¡m•ximidal de N:n·idad; wnilcdon·s ambu1anil·~. ~ri,•·tat< ~ · ··-turl!ant~~. ¡.:rntc~ 
Jr. Íotl11,; alallt'~, fon\lal\ un eouj111iiv ule!fre y abiganado. . ' · · 
. Collint',' lf\W ~e hu· Jlnl\ f,:;to. dc trn 11\llgníJi•;,o f:!JJ~>IÍn. · ;~part>c:u nlur ~~ttl~ft,t·ho y ,.,. pn•¡~;u:.• a 
t:~nui' o~Jjrwumeute1 eh c•¡nnptiÍÍÍil .t.lcl pintor ~lawelo i' .el n\ú,;Íc:~ ~<:_h~una~tl. · 
· · 'l'umhi~1i ilcu.dc:n 11lU .R·o·dolfy 'y ·~u nm ant~:· el riOcta ha~ la .pr~:;;cn!adón 1.~ ,\U mi ,, ~~~~ 
i·o•it¡n~iíçr~, r¡uc t;n tiè.:uitl_lt f1·~trrri1.a~ coh ella • . · ·: · . . ·. · · · . 
En est~. momento n¡•arcc,. :.\lns'CIIt\ umf¡ta i:W Miïní, muc}lltt·ha :ilt·!!rl', a lot 'r¡uc ~i¡tuc jatlt•,ani~: 
\ . ' . . . . ~ " 
, Akiudoro, ,;u ·ve'jete ulnigo y "protector". ,. ' , ~ 
Mu~-t'lltl tuvo ¡¡more¡; COll 'el ph11o1: ~lnn-e]o. y. ¡¡) eut·ontraT~c •lc ntu:\.&.vtr:ll" dt~ ;t\ h,11r CK. 
ri la antigua pa!!ÍÓn, con :~us uic:mte!> all~iones de me!'a a tllt'>Rl. ñl proi!ÍII tiempo q!lt: de~c~¡u•r .t ~ ~ . . 
;t Akimloro c·on ~us'l'i•olttdas y de!!('OIDJtúel;lo~. adcmanc~. • 
A poco. ,'\l u~etlc pre~X'In, lanl'.llllffo ,;r:llídeo ¡:;;Í~Oi'. llUll turrcdura . t'll Ull Jlll'. r mícntra~ 
.\lcínliom cl)rrc por otro ~Judo rmí~ amvlio, M,usettc cu{m • Cll brams de Mnl'rl'lu, acordon<lo ' 





.. -- ·- I :-· .. " 1\·,,-¡ír e- -
t '· • 
4- !Çrf,, ... I 
E~ XA R è-~H ~·y GUAL. Ultimas creaciones en 
Rambla 'de 1 Fl - · -~ BISUTERIA - MONEDER os 
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"' • t '-:\futtra:s ·d_c Pari'; pai~¡¡jt• 1 
• .,-t.... OC\~C (J 
.¡ ;¡. ..._,. ~ . ...:.. ,.~. r ,.., t 
" , 'u· . ,Cuat! ro 1 aril\ do d<'l :úuar¡ccer, en Ja Barrcr•t Jn¡ · ¡11¡1·¡_.,,1 .. 11 • ¡ ., 1 f • ' • Ull'• trnh;ij;~durc~ .v 
"" lr ¡;en u 1-118 ;~euus ·-d_c ço&lltorl)re; ~· • • ' 
.. "' ... \ 
,. limi ".cudc prr;ru.ntando a Mncelo Jl()t' Rodolfo El . .. . . . 
' rlla ::.<' t!Íè~a rollliando ¡ · · · ptnlo¡ Ja 1111'Jia a . l'l'"i'r a l11 tuhcrua 
• a pmtor s:us pesarc,.; por d d · • ' 
bllflOilt' lll C • f u· . . . , . _ ' C'VIO <¡ IW CJICIII'lllt'a • l'll cJ f'OClil, al "Uè 
· llnHal o .e ~u amor. Acert"o.\'Se R 1 JI -u '• '1 
•. uocbc·. Mimí ·tl Yc"le . ,, 0~ 0 0 ' mn ntmorudo por lo~ C:\CC>os du Iu JJII~ttda - 1., 1 iJ 
r • J ' ge. ocuua. , 'J .,. .... - • "t "' '-:' • 
\!arc-do pregunta à Rodolfo h ~:;~ii~era cÚu:;a dr ~u\l:·,"ío haci;t ,~ ~ -,'5 . ~ m:uL~i··~~n, si u so~Íl!:char ,que \lhiJí està ~scuchando lo que di re. . ;\Jii¡L~: • d ' • 
Se~nn ha o.b~enado el poera, s~ amada-.~"~'- h:tll.·t "ttfcr'rll" ." 
- ~ " la ti,is ),, alcd1J l~lt'lllt' . • \limí oyc alerr;úla' su ':sc;lteoci:t dc muerte. . • . 
.. 
..--I 
• Rodolfo o~e tost+ :t:;u_~mant_e·y_.atude a ~ócorr<'rln· 
lt!t:mt•rtr 1 - .,... ~. ,_ . . JU<Ís lninqltilo> "!';Jm,. tr:tt\IJI ~~ • <' ~t;l'llrur,<: como dos buenos· ~fllÍ"Ol'. 
Por li{l, triunfa' la -j;iedad, r d ;ru:r o: ~xtinuuitl~ 1 
r_n·oncilindo:<. - " e:¡• d ~:~¡raz~tl dd poeta, ~ ~e 
. \.... . 
~n lt·n Je I ~ J • ' ' 
a t.t Jl'rti.L ~?.wrt.a1os, . r.pob!ando~c hb llllllnos 
" lo; n1il~n1ra:-: t:n J t • ) :. ._ c o ro extremo, "'"' UJ_:Í:¡>-dukcs' pabliru~ '-{'llau 
. . t. -
Ï!liJiwpc·t·ío,, \ltJ•l'll•• y .;\larcdu. 
Ja rt•con,dli:~<·ión dc Itotlotfo-
~ 
-~ fl'tH1uJ:J:bj diRtèb 
,.l>U~tS· "LA, CAJ•fPESJNÀ': 
. ..... ,. -\ 
, . r· 
"' I . 
··el· e xquis ito po ilo "alio spie_çfo , 
'" . Rambla Centro, 19 
. . . 
. 
RESTAURANTE 'GLACIAR, Plaza Real, 3. 
"- . 





r •I ,' , ,. "' "'\~ 
:\ '.L~ ¡;'\1111rolilla rl~l primrr 
't ., 'I 
~ ~ ,~ 
~ . 
( . 
'. : . 
~' l . ~· '- 'fc ) ~· ..... -·~ ~-· . J: ~ . )/ 
Rodolfo y ~1nrrc·lo, ah:uulonariM rl11 ~us am:mlPS_l't'-"-J'IPf'ti\·as, tralan<f'rl \ano tlt~ nhi.larln~. , "' 
l.n 1'1\lrndu ,¡,. Srhailn:lnl )' Colliñf':~ambia ~l " <·~r:o .r~ 1¿~ CÍ('nnu·i·imi••ntn~ : u:'l(llll l¡¡s dt,l!ò ,\ 
' hoheruin"' • :llt•ridn,o . clt·  f1 in ,. ·,¡¡, "ilih; l.;, ~u!!iri.:ndoÇ~ . •tt ina¡!~tuhl~ hu nui\·i-mo h ¡,¡,.:1 · el.- cc>lo:l·i·a·r 
'í' nu hnrastko h.IIUJIII'Ir ~- un:c c·-pléndi.Ja fi'<'.:t:t~ , !.;111 ri--11. rmno :u¡út'·l: t·Ji Pl rolmo tl•· h all!•l· ' 
. ~ lar:~. ll··::a \fu,.•lt;, ti-í-mula r , :l!!Í!•ub. ·.; • '- ' • • • 
\limí , . .,,¡, allf. nu•din mut>rta. a la pu .. rta •le h mí.,era •¡:u:nolilla. ~olir·il:tO·In t•'\!tdlM m 
-, L ~ ..... 








E F 'E C·T 0 S MIL I TAR E S 
CASA·.-fv\EÓIÑÀ, 
"' l ~ 1 .,;. -' 'I •~ ~ 11,. f r ; o, - • ~ 
OC ,; o I " 
... ,~ \,; ... \ } ·~,. ... ~ ,. ":2 ' 
Çoridecòrac¡ones. bas~ones mando, 
' 
' 
,t sables,·· banderas1 qordado~· 
) I , j ._. ~' -' I !O. 
• ~ ;J, ~~ • r 
1 
BARCELONA .. M.ADRID 
"" 
\ 
Rarhbla del Centro, 37 . Preciados. 15 
.. "Teléf. 13476 
. . 
Teléfono 1?6?6 





LA MARAVILLOSA ~OJA 
EL MAS C.RANOE EXITO 
O E LA TECNICA NACIONAL 
.. ~ 
E. BASSAT 
fABRICA ESPA"ÑOLA DE HO JAS 
Y MAQ Ul NAS DE AfE I TAR 
CALLE INDEPENDENCIA, 55 
TELÉFONO 5 21 0 8 
BARCELONA 
'• 
, . . 
' 
' l I 

